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直後 97 一 一 一 3 68
1去100 一 一 一 一 66
3 99 一 幽 1 輔 82
6 87 5 一 一 8 83
9 67 19 一 一 14 69
12 22 54 一 8 16 64
24 30 16 一 33 21 70
30 4 6 一 45 45 87
36 一 7 一 36 57 77
48 一 3 一 26 71 85
54 一 2 一 15 83 91
60 『　　　　　　’ 2 一 23 75 89
72 一 1 H 12 87 92
78 一 一 門 6 94 93
84 一 一 剛 8 92 90
96 桝 一 儲 一 100 92
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?? 、 ??? ? 。?? 。? 、?? 。 ?。 、 。?? 、? ? ??? 。 、 。?? ??? ??????。?? 、 、 ァ 。
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直後 100 脚 一 一 2
1÷ 100 一 一 一 6
3 脚 一 一 一 一
6 100 一 n 一 1









18 100 一 一 一 …　1
21 一 一 100 一
…91　1
24 囲 一 駒 100 1
36 一 一 一 100 1
48 一 一 晒 100 1
54 一 一 軸 一 一
60 一 一 『 一 一
72 一 一 一 一 桝
78 一 一 一 一 一
84 一 一 晒 一 一
96 一 騨 『 一 一
備考本表ノ籔値ハD號家兎二就テ得タ’レ
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直後 89 11 74
3 80 20 63
8 62 38 63
12 23 77 66
24 15 85 81
27 13 87 47
35 一 100 50
一
　　1100　　69
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㎝ 　 ｝　　　＿渦 超染性1 ? ? ? 胞畦 生色 陰 陽 陰 ?間 髄陽　， ? 性 数
一　｝　　一　一　一
8 61 3 8 28 61
12 8 16 3 73 64
24 6 8 8 78 81
27 0 13 0 87 46
36 0 0 0 100 50
48 0 0 0 100 69
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一 鮒 σ ’? ?
捗 一 署． 5　．
層．一彪．
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